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着目して 1， 4ー ジシアノベンゼンを電子受容体に用い，光化学的に系中に生成すると考えられる
芳香族炭化水素カチオンラジカル種と求核試剤との反応を検討し，合成化学的にも反応機構的にも興
味深い光 Birch還元および光シアノ化が効率よくわこることについて述べられている O
結論においては以上の結果をまとめている口
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論文の審査結果の要旨
本l論文は芳香族ニトリルとフラン，ピニルエーテルなどの電子豊富オレフィンや芳香族炭化水素と
の光化学反応について，その基礎的な研究をまとめたもので，芳香核への光シクロ付加反応において
立体選択的あるいは立体特異的な光シクロ付加体が効率よく得られること，および生成物の立体化学
に中間体としてのエキサイプレックスが重要な因子として働いていることが明らかにされている O ま
た芳香族ニトリルと芳香族炭化水素との光反応ではイオンラジカル種を合成反応に適用する積極的な
試みがなされている。
これらの研究によって得られた知見は，学術ならびに応用の両面において有機光化学ならびに有機
合成化学の発展に寄与するところが大き Po よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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